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ABSTRAK 
Dalam penelitian ini digunakan mencit galur A/J dan 
penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pengaruh 
radiasi sinar gamma Cobalt-bO bersifat menghambat kemampu­
• 	 an reproduksi mencit ditinjau darl kE:rn;:,lmpuan Y"('!:!pY"od U k c,;;.i 
mencit betina dan untuk mengetahui sejauh mana hambatannya 
terhadap kemampuan reproduksi. Metode penelitian dengan 
cara menyinari testis mencit jantan secsra langsung dangan 
sinar gamma Cobalt-bO dosis tunggal: Mencit jantan yanD 
disinari dikawinkan dengan mencit betina yang tiddV 
d :i ;',; :i. n ", r :.i 
Cars pongumpulan data dengan menghitung jumlah fetus yang 
hidup~ intr'ioluterus, jumlah :i.mp 1 i::IM tasi cI i~\ n 
menimbang berat fetus yang hidup dan berat induk. Data non 
pararnetrik dianalisis dengan Wilcoxen's rank sum test dan 
data parametrik dianalisis dangan anava. 
penelitian diketahui bahwa pada desis 50 rad 
tidak begitu nyata dibandingksn kcntrelnya baik mengenai 
jumlah fetus yang hidup, kpmatian ir",tra-' uteY"L\s ~ ber"ii-it 
fetlJs dan tlera t induk. ,F'ad,::\ dosis 150 r;,:uj pf.?nqarul",nv,:;. 
nyata, sedang pads desis 250 rad pengaruhnya sangat nvaia 
dengan derajat kepercayaan 95 % dan 99 %. 
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